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Moodle: una llave  para las TIC's en la enseñanza 
Título: Moodle: una llave  para las TIC's en la enseñanza. Target: Secundaria. Asignatura/s: (ninguna en concreto). 
Autor/a/es: José Palazón Chacón, Titulado en Ingeniería Química, profesor de educación secundaria especialidad 
Tecnología. 
o hace muchos años, en las aulas de cualquier centro educativo de nuestro país, los términos 
software y hardware hubieran desatado una cascada de muecas y gestos de asombro, tanto 
en los alumnos como en el propio profesorado. Sin embargo, hoy se nos pide (y con razón) no 
sólo que conozcamos estos términos sino que además los apliquemos en nuestras aulas en “pro” de 
las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. 
Con estas palabras no quiero que piensen que estoy en contra de ellas, todo lo contrario, soy de los 
que piensan que los centros educativos deben tener como uno de sus principales objetivos preparar a 
sus alumnos para afrontar con éxito la vida y los retos que les esperan cuando abandonen su etapa 
como alumnos, y no cabe duda de que las nuevas tecnologías van a condicionar en mayor o menor 
medida sus vidas ya sea como consumidores o productores de las mismas. 
El principal problema se centra en que nos han dado las herramientas (hardware y software) pero 
no los mecanismos (know how). A diario nos encontramos con muchos problemas a la hora de 
introducir las nuevas tecnologías en nuestras aulas como por ejemplo: evaluar el trabajo y los 
conocimientos adquiridos por nuestros alumnos cuando estos trabajan con una página Web 
educativa. En este artículo pretendo presentar una herramienta que facilitará, y mucho, la solución a 
este y otros problemas: Moodle. 
¿QUÉ ES MOODLE? 
Moodle es un Course Management System (CMS). Para entender mejor este concepto podríamos 
definir Moodle como una plataforma educativa que nos permite crear y gestionar cursos online. Pero 
no debemos asustarnos con el término online, ya que no es necesario tener conocimientos sobre 
programación o servidores web, Moodle es una herramienta muy intuitiva y ofrece una gran variedad 
de opciones tanto para aquellos que si tienen grandes conocimientos de informática como para 
aquellos que no los tienen, precisamente esto es lo que convierte a Moodle en la opción perfecta para 
acercar las tecnologías de la información y la comunicación a las aulas. Además, hay que añadir que 
Moodle es Software gratuito y de código abierto, es decir, es gratis y todo el mundo tiene acceso a su 
código, por lo que si alguien quiere mejorarlo puede cambiar el código, esta nueva versión es 
examinada para comprobar su estabilidad durante un cierto periodo de tiempo antes de ponerla a 
disposición de los usuarios. 
Aunque Moodle es una herramienta muy  intuitiva, requiere de un esfuerzo inicial para aprender a 
moverse en ese entorno y conocer cada una de las posibilidades que nos brinda. Cabe destacar que, 
como una inestimable ayuda para iniciarnos en su utilización en el aula, desde algunos centros de 
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profesores y recursos se imparten cursos sobre Moodle con contenidos suficientes para que los 
profesores y profesoras puedan desarrollar de forma independiente su propia plataforma educativa.  
 
¿QUÉ OFRECE MOODLE?  
Lo primero que debo aclarar es que no es necesario un servidor externo para utilizar Moodle, 
podemos utilizarlo de forma local, es decir, solo para ordenadores que están en red dentro de un aula 
o de un centro, aunque si utilizamos un servidor externo podemos utilizar la plataforma desde 
cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet. A continuación, paso a describir 
esquemáticamente las utilidades más importantes que aporta Moodle como herramienta de apoyo a 
la docencia: 
• Subir y compartir archivos: una forma interesante de acercarse a Moodle es empezar a usarlo 
simplemente como un repositorio, es decir, un lugar donde puedes subir y compartir materiales 
a los que los alumnos podrán acceder en cualquier momento. 
• Elaboración de material didáctico: Moodle ofrece la posibilidad de crear contenidos didácticos 
dentro de la red de forma muy sencilla, ya que su editor se asemeja bastante a cualquier editor 
de textos que conozcamos, con la ventaja de hacer los contenidos más atractivos para los 
alumnos. 
• Actividades y tareas: la plataforma tiene un amplio abanico de actividades  y tareas para que los 
alumnos las realicen desde la propia plataforma sin necesidad de papel. Estas actividades y 
tareas son muy variadas: pregunta-respuesta, respuestas de opción múltiple, verdadero y falso, 
subir archivos de los alumnos (textos, presentaciones, hojas de cálculo,…), wiki, exámenes o 
bases de datos  entre otros. 
• Evaluación: todas y cada una de las actividades se pueden calificar y ponderar ya que al ser 
Moodle una herramienta concebida desde una filosofía educativa, incorpora una sofisticada 
herramienta que nos permite calificar las actividades realizadas por alumnos y ponderar estas 
dentro del total, además podemos consultar las calificaciones de los alumnos y su nota final 
conforme a los criterios que se han establecido previamente. 
• Retroalimentación: esto es muy útil pues nos permite introducir comentarios en las 
calificaciones que hemos puesto a los alumnos, con lo que podemos indicar donde están los 
fallos o motivarlos a continuar y esforzarse. 
• Chat y foros: dentro de las opciones encontramos la de crear foros o chats en los que los 
alumnos podrán discutir sobre un tema. Además, esta herramienta nos permite comunicarnos 
de forma instantánea y eficaz con un alumno a distancia, lo que puede ser muy útil cuando 
tenemos un alumno que por motivos de salud o familiares no puede asistir a clase. 
• Seguridad: los mecanismos de seguridad que ofrece Moodle son eficaces y garantizan que 
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FORMAS DE UTILIZAR MOODLE 
En este epígrafe voy a comentar algunas de las distintas formas de utilizar Moodle con nuestros 
alumnos: 
• Repositorio: una buena forma de empezar a conocer Moodle es utilizarlo simplemente como un 
lugar en el que se pueden poner diversos materiales a disposición tanto de alumnos como de 
profesores, ahorrando con ello mucho papel y ganando flexibilidad a la hora de acceder a los 
mismos. Una ventaja clara con respecto al correo electrónico, es que nos olvidamos de los 
típicos problemas de envío que presentan los servidores de correo cuando la lista de 
destinatarios es excesivamente larga, además de que nos aseguramos de que todos los alumnos 
puedan tener acceso al material en cualquier momento y en cualquier lugar. 
• Envío de trabajos: es normal pedir a los alumnos trabajos realizados en formato digital: textos, 
presentaciones… Sin embargo, luego les pedimos que nos los entreguen en papel ¿No es esto 
una contradicción? Dentro de las actividades que ofrece Moodle tenemos la actividad “subir un 
archivo” que permite al alumno subir a la plataforma cualquier trabajo realizado y ponerlo de 
esta manera a disposición del profesor. además dentro de las opciones de esta actividad 
podemos impedir el reenvío de trabajos y podemos fijar fechas límite de entrega, por lo que no 
dejará subir ningún archivo fuera de este periodo.  
• Creador de cursos, esta es sin duda la que aprovecha al máximo todas y cada una de las virtudes 
de Moodle. Con esta opción podemos elaborar de forma sencilla materiales curriculares, debido 
a que gracias a su completísimo editor podemos insertar imágenes, textos, enlaces o gif 
animados, que sin duda harán los contenidos mucho más atractivos para nuestros alumnos. 
Dentro de los cursos podemos incluir una gran variedad de tareas para que los alumnos las 
realicen, permitiendo su calificación que puede o no, según nos interese, estar a disposición de 
los propios alumnos. Esta opción es muy buena para elaborar material de refuerzo o 
ampliación, permitiendo a los alumnos trabajar el mismo material de distintas formas 
atendiendo a las características y necesidades propias de cada alumno. 
• Trabajar con una página Web, en Internet podemos encontrar un buen número de páginas Web 
educativas que podemos aprovechar con nuestros  alumnos, pero un problema muy común que 
nos encontramos muy a menudo, tal y como comenté en la justificación, es ¿cómo evaluar el 
trabajo realizado con los alumnos mientras navegan por la página Web? Mediante Moodle 
podemos incluir un enlace a la página Web deseada y plantear las tareas y cuestiones que nos 
interesen que realicen los alumnos sin necesidad de aportarles documentos impresos. 
•  Departamento virtual, tanto de un departamento como de un centro de educación al 
completo. Moodle permite crear distintas categorías y subcategorías, por lo que se pueden 
organizar de esta manera no solo los cursos de un solo profesor o de un departamento 
didáctico, sino que también e pueden organizar y presentar los cursos creados por todos y cada 
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COMUNIDAD MOODLE 
Si algo puede afirmarse es que el profesor o el usuario nunca está solo en Moodle. Uno de los 
recursos más útiles de Moodle es su gran comunidad de usuarios y desarrolladores. Esta comunidad la 
podemos encontrar en ww.moodle.org, en ella nos podemos descargar la última versión de Moodle o 
cualquier módulo que nos interese. Además, nos permite poder plantear en los foros las dudas y 
problemas que nos vayan surgiendo pues es muy probable que algún miembro de la comunidad nos 
aclare las dudas o nos indique como solucionar los posibles problemas.  
Esta comunidad se encarga de desarrollar las nuevas versiones o módulos y de ponerlas a 
disposición de los usuarios de forma gratuita o de elaborar y publicar manuales muy útiles que nos 
ayudarán en nuestro acercamiento a Moodle. Afortunadamente, la mayor parte de esos manuales 
están traducidos a 40 idiomas entre los que, evidentemente, se encuentran el inglés y el español. La 
amplia y activa comunidad de Moodle es la causante de su mantenimiento, desarrollo y expansión y 
puede decirse que es la piedra angular sobre la que gira la plataforma y la que asegura el éxito de 
esta. 
COMPLICACIONES EN EL AULA.  
Es cierto que no todo en Moodle son ventajas, también nos encontramos ciertos inconvenientes, 
los cuales en su mayoría derivan de las carencias de los propios centros educativos. Para mi el 
principal inconveniente que nos encontramos a la hora de trabajar con Moodle en nuestro centro es 
el de no disponer de un ordenador para cada alumno, por ello debemos desarrollar tareas en la 
plataforma que se puedan realizar en grupos de dos o más alumnos. Esto implica que los alumnos no 
tendrán una cuenta individual en la plataforma sino que deben compartir cuenta con un compañero y 
de esta forma también comparten las calificaciones obtenidas. Otro de los principales inconvenientes 
es que estamos supeditados a tener una conexión a Internet, y si esta falla, cosa que pasa con más 
frecuencia de la deseada en un centro de enseñanza, la plataforma no se puede utilizar, este 
problema se puede solucionar de forma sencilla si tenemos instalada la plataforma de forma local. 
Aún hay muchos alumnos que no disponen de conexión a Internet en sus casas, por ello resulta 
complicado que los alumnos trabajen fuera del centro con la plataforma y es conveniente que si 
deseamos mandar actividades para casa que se basen en la plataforma esas actividades se puedan 
realizar sin necesidad de disponer de conexión a Internet. 
 CONCLUSIÓN 
Estamos en una época en la que las nuevas tecnologías cada vez abarcan más campos, además 
debemos reconocer que hoy en día es impensable que  una empresa  por pequeña que sea no 
disponga de un ordenador. Las nuevas tecnologías han mejorado mucho la eficiencia en los trabajos y 
la enseñanza no puede quedarse atrás, somos una pieza fundamental de la sociedad y por ello 
debemos incorporar todas las herramientas que nos permitan mejorar el servicio que ofrecemos.  
El principal inconveniente que se nos plantea es como incorporar estas tecnologías en el aula de 
forma eficiente y de manera que nos ayuden a despertar el interés de nuestros alumnos y a mejorar la 
calidad de nuestra función docente. Es aquí donde Moodle nos puede ayudar desde su filosofía y 
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simplicidad. Por ello no dudo en afirmar que Moodle es una de las llaves para introducir las nuevas 
tecnologías en las aulas. ● 
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esarrollada por primera vez en 1995 por Birnie Dodge, una Webquest es una actividad de 
indagación o investigación enfocada a que el alumnado obtenga toda o la mayor parte de la 
información que van a utilizar de recursos existentes de Internet. 
Es una actividad que va más allá de la mera búsqueda en 
Internet y de la reproducción de la información 
encontrada. El alumnado debe aprender a buscar y 
seleccionar información de distintas fuentes de manera 
crítica, sintetizarla, relacionarla y transformarla generando 
un nuevo producto. Las Webquest implican por tanto una 
estrategia metodológica de aprendizaje por 
descubrimiento guiado y que integra los principios de 
constructivismo y el aprendizaje cooperativo. 
Las Webquest son actividades simples en cuanto a su 
diseño, pero muy ricas en cuanto al potencial de 
aprendizaje que poseen por la diversidad de competencias 
básicas que el alumnado ha de poner en juego: 
• Competencia lingüística. El alumnado debe poner en 
juego y desarrollar habilidades de lectura 
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